





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*2 「特殊な労働者」の労組法上の労働者性 中村和夫「特殊な労働者 ― 労働組合の資格
審査上からみた ―」（中時446号〔1966年〕44頁以下）の指摘する事例の若干例をピックアッ































































































































































































































































26 専修ロージャーナル　第５号 2010. 1
